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 Please silence all electronics for the duration of the concert.  Thank you. 
 
 
 
Vanne, o rosa fortunata Vincenzo Bellini 
   (1801-1835) 
 
from Die Zauberflöte, K. 620  Wolfgang Amadeus Mozart
 Papageno’s Aria (1756-1791)  
 
Ständchen  Franz Schubert 
Der Jäger (1797-1828) 
Seligkeit 
 
 
~Intermission~ 
 
 
from Don Giovanni, K. 527 Wolfgang Amadeus Mozart 
  Là ci darem la mano                   
Sidney Megeff, mezzo-soprano 
 
Les Berceaux  Gabriel Fauré 
Mandoline   (1845-1924) 
  
 
from Man of La Mancha (1964) Joe Darion  / Mitch Leigh 
 Dulcinea (1917-2001) / (1928-2014) 
    
   
from Camelot (1960) Alan J. Lerner / Frederick Loewe 
 If ever I would leave you (1918-1986) / (1901-1988) 
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